9.2.1 מקבלי קצבת ניידות לפי השתכרות, גיל ונהיגה - סך הכל by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס 18-3 34-19 60-35 60+ לוכה ךס 18-3 34-19 60-35 60+ לוכה ךס 18-3 34-19 60-35 60+
26,079 3,450 3,810 12,135 6,684 5,488 0 528 3,985 975 20,591 3,450 3,282 8,150 5,709
27,308 3,613 3,974 12,260 7,461 5,543 0 530 3,859 1,154 21,765 3,613 3,444 8,401 6,307
28,915 3,813 4,165 12,563 8,374 5,776 0 532 3,870 1,374 23,139 3,813 3,633 8,693 7,000
30,364 3,961 4,324 12,739 9,340 5,889 0 505 3,764 1,620 24,475 3,961 3,819 8,975 7,720
31,618 4,128 4,462 12,626 10,402 6,029 0 495 3,640 1,894 25,589 4,128 3,967 8,986 8,508
32,963 4,234 4,609 12,659 11,461 6,068 0 495 3,475 2,098 26,895 4,234 4,114 9,184 9,363
33,725 4,288 4,717 12,695 12,025 6,063 0 503 3,362 2,198 27,662 4,288 4,214 9,333 9,827
33,852 4,306 4,720 12,713 12,113 6,075 0 514 3,344 2,217 27,777 4,306 4,206 9,369 9,896
33,955 4,309 4,736 12,741 12,169 6,098 0 518 3,335 2,245 27,857 4,309 4,218 9,406 9,924
33,924 4,313 4,723 12,599 12,289 6,082 0 524 3,281 2,277 27,842 4,313 4,199 9,318 10,012
34,175 4,354 4,746 12,676 12,399 6,123 0 523 3,290 2,310 28,052 4,354 4,223 9,386 10,089
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